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Детально описана структура мультимедийного курса по физике, 
применяемого для обучения и контроля знаний студентов Томского 
государственного архитектурно-строительного университета. Для 
контроля усвоения материала мультимедийного курса результаты 
электронного тестирования сравнивались с результатами экзамена, 
проведенного в традиционной форме. 
 
The structure of the multimedia course of physics, applied for learning and 
knowledge control in Tomsk State University of Architecture and Building has 
been described in details. For mastering control of the multimedia course material 
electronic test results were compared with the results of the examination conducted 
in the traditional manner. 
 
Мультимедийный курс, разработанный на кафедре физике Томского 
государственного архитектурно-строительного университета, представляет 
мультимедийный комплекс, состоящий из двух частей: учебника гипермедиа 
и электронных тестов по темам (см. схему ниже). 
 
УЧЕБНИК ГИПЕРМЕДИА 
Напомним, что гипермедиа учебник – это электронный учебник, в 
основу которого положен гипертекст, не ограниченный системой ветвящихся 
ссылок, но в который могут быть включены графика, анимации, звук, видео, 
текст и ссылки, интерактивные компоненты. Ниже приведена схема, на 
которой представлены основные структурные элементы учебника.  
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На экране расположен основной текст учебника, который 
сопровождается системой гиперссылок трех видов: определения физических 
величин, историческая справка и дополнительная информация к основному 
материалу. 
Иллюстративные примеры для каждого вида гиперссылок приведены 
ниже. 
Гиперссылка 1. Определения физических величин. 
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Гиперссылка 2. Историческая справка. 
 
Гиперссылка 3.Дополнительная информация к основному материалу. 
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Рисунки учебника имеют либо статическую, либо динамическую 
реализацию. 
Статические рисунки предполагают в ряде случаев возможность 
интерактивного взаимодействия с обучающимися. Доступно выделение 
отдельных частей графической информации, сопоставление отдельных 
графиков. 
Динамические рисунки позволяют продемонстрировать 
последовательность построения чертежей и графиков, а также наглядно 
проиллюстрировать физические явления, которые невозможно воспроизвести 
с помощью натурного эксперимента. 
Ниже на рисунке приводится модель неполярной молекулы. 
Динамический рисунокпозволяет наглядно проиллюстрировать смещение 




ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕСТЫ ПО ТЕМАМ 
Важнейшей составляющей мультимедийного курса является система 
контроля усвоения материала, которая реализуется в форме электронных 
банков тестовых заданий. 
 
Каждый электронный тест содержит 100 вопросов и 100 правильных 
ответов. Вопросы объединены в группы по 4 вопроса. Классификация 
вопросов проводится по следующим факторам: 
1) объединение по тематике обсуждаемых вопросов; 
2) объединение по сложности вопросов; 
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3) объединение по типу представления ответов (определения, 
формулы, чертежи или рисунки). 
При этом неправильно сформулированные ответы или формулы в 
наборе ответов не используются, что исключает зрительное запоминание 
студентом заведомо неверной информации. 
Ниже приведены некоторые примеры таких заданий и ответов. 
 
Подборка электронного теста из 25 вопросов для конкретного студента 
осуществляется компьютером методом случайного поиска. При этом ответы 
также перетасовываются, т.е. меняют свои позиции на экране компьютера. 
Если в новом наборе вопрос из данной группы повторится, то правильный 
ответ будет находиться на другом месте, что требует от студента 
внимательного прочтения вопросов и предложенных вариантов ответов. 
Авторами проведено тестирование в разных студенческих группах 
первого и второго курсов. Студенты второго курса далее сдавали экзамен. 
Результаты экзамена хорошо коррелируют с результатами тестирования. 
Студенты, сдававшие коллоквиум в виде электронных тестов, показали более 
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высокие результаты на экзамене. 75 % студентов, сдававших тест, получили 
положительную оценку, на экзамене эта цифра возросла до 89 %. Увеличился 
также качественный показатель. 
 
Ниже приводим пример результатов тестирования, проведенного в 
студенческих группах первого курса. Анализ результатов проведен по трём 
группам одного потока. Сравнивались группы разного уровня по 
возможностям восприятия и понимания материала. Анализировались 
результаты тестирования по первому предъявлению. Проанализированы 
количественный и качественный результаты по этим группам. 





















1 11 1 6 2 4 4 
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2 13 2 8 5 3 3 
3 19 2 15 0 15 2 
ИТОГО 43 5 29 7 22 9 
  11,6 % 67,4 % 16,3 % 51,2 % 21 % 
Тестирование помогает преподавателю быстро определить уровень 
подготовки каждого студента и группы в целом. Студенты в эмоциональном 
плане достаточно хорошо воспринимают метод электронной проверки 
знаний и проявляют больший интерес к коллоквиуму, проводимому в такой 
форме. 
 
